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“Apabila engkau mempunyai dua mata,  
maka jangan engkau memandang orang lain dengan dua telinga” 
 
“Ketika engkau membantu memudahkan urusan orang lain,  
maka Allah pasti akan memudahkan urusanmu” 
(Fadhilah) 
 
“Jika kau melihat buah, maka jangan bertanya tentang pohon buah itu, 
tetapi tanyalah siapa yang menanam benih”  
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KEPOK SEBAGAI HAND SANITIZER ALAMI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
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Pelepah daun pisang mengandung senyawa kimia antara lain saponin,  tannin  dan  
flavanoid. Senyawa-senyawa  tersebut  berfungsi  untuk pengobatan.  Sedangkan  
getah  pelepah  pisang mengandung  saponin,  antakruinon dan kuinon yang 
merupakan antibakteri, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai hand sanitizer alami. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pelepah daun pisang sebagai 
hand sanitizer alami serta mengetahui  efektivitas dalam penurunan jumlah koloni 
bakteri dengan perbedaan jeda waktu setelah penggunaan. Penelitian ini  merupakan  
penelitian  eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 1 faktor 
yaitu jenis hand sanitizer (pelepah daun pisang dibandingkan merk A). Inokulasi 
bakteri dilakukan dengan metode replika pada  media Nutrient  Agar (NA) yang 
selanjutnya diinkubasi selama 24  jam.  Setelah inkubasi,  koloni bakteri dihitung dan 
diuji  statistik menggunakan Post Hoc Test dengan uji Sceffe. Hasilnya Hand 
sanitizer pelepah daun  dengan jeda waktu 5 menit mampu mngurangi jumlah koloni 
bakteri lebih banyak dibandingkan dengan hand sanitizer A. Hand sanitizer A 
dengan jeda waktu 3 menit mempunyai aktivitas antibakteri paling baik. Sehingga 
disimpulkan bahwa ekstrak  pelepah  daun pisang  kepok  dapat  menurunkan jumlah 
koloni bakteri secara konstan dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan hand 
sanitizer A.  
 













                                                         ABSTRACT 
 
Nur Lailatul Fadhilah/A420130077. THE POTENTIAL OF BANANA KEPOK LEAF 
AS NATURAL HAND SANITIZER. Essay. The Faculty of Education, Muhammadiyah 
University of Surakarta.  
 
Banana leaf plants contain chemical compounds such as saponins, tannins and flavonoids. 
Such compounds to function in the field of medicine. While the sap of banana bark contains 
saponins, antakruinon and quinones which is antibacterial, so it can be used as a natural hand 
sanitizer. The purpose of this study is to determine the potential of banana leaf as a natural 
hand sanitizer as well as determine the effectiveness in decreasing the number of bacterial 
colonies with different lag time after use. This study was an experimental study using a 
completely randomized design (CRD) 1 factor is the type of hand sanitizer, bacterial 
inoculation was conducted using a replica of the media Nutrient Agar (NA) which are further 
incubated for 24 hours. After incubation, bacterial colonies are counted and statistically 
tested using Post Hoc Test by test Sceffe. The result Hand sanitizer leaf midrib with a lag 
time of 5 minutes can reduce the number of bacterial colonies more than the hand sanitizer 
A. Hand sanitizer A with a lag time of 3 minutes has the most excellent antibacterial activity. 
So it concluded that kepok banana leaf extract can lower the number of colonies of bacteria 
are constantly in a longer period of time than hand sanitizer A. 
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